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Isegoría1, la Revista de Filosofía Moral y Política editada por el Instituto de Fi-
losofía del CSIC, fue fundada en 1990 por el primer Director del IFS Javier Mu-
guerza2, a quien la revista ha propiciado recientemente un homenaje cuyo tí-
tulo es Diálogos con Javier Muguerza3 con ocasión de su octogésimo
aniversario. El rótulo de la cabecera fue propuesto en su día por Javier Mu-
guerza y él mismo redactó junto a Manuel Francisco Pérez López las razones
que justificaban esa elección, aduciendo que con ella se abogaba por el plura-
lismo temático y que sin desatender un inexcusable talante cosmopolita se pres-
taría especial atención a la comunidad filosófica iberoamericana:
La vieja democracia ateniense –según nos recuerda Emilio Lledó en su La me-
moria del Lógos– estableció como uno de sus grandes logros aquel momento en
que se configura un nuevo espacio ciudadano por el simple hecho de levantar la
mano, ponerse en el centro y hablar. La isegoría es el derecho a la palabra, lo que
andando los tiempos habría de llamarse libertad de expresión. Nos pareció opor-
tuno aquí resucitar la venerable voz ‘isegoría’ por creerla especialmente adecuada
a nuestro propósito de hacer de esta revista un foro abierto, sin acepción de escuelas
de pensamiento ni ideologías, para la libre discusión de cualquier clase de cues-
tiones relativas a la ética y ámbitos afines, desde las ciencias humanas y sociales
de la moral a la historia de esta última, pasando por la filosofía política, la filoso-
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teresante se diga o haga en todas esas materias en el resto del mundo expresa nues-
tra decidida voluntad de no recluirnos en los estrechos límites de ningún género
de nacionalismo filosófico en una época en la que la filosofía ha de ser por lo tanto
más cosmopolita que nunca. Mas, convencidos corno lo estamos de que los pro-
blemas filosóficos no tienen patria, también lo estamos de que sus planteamien-
tos pueden y deben encuadrarse en muy concretas coordenadas de tiempo. Nues-
tra voluntad de apertura es, pues, perfectamente compatible con la convicción de
que los filósofos de nuestro mundo iberoamericano constituimos una comunidad
cohesionada por vínculos lingüísticos, tradiciones culturales e intereses compar-
tidos, una comunidad que aspira a hacerse oír en el concierto de la filosofía con-
temporánea y a la que las páginas de esta revista, entre otras que esperamos pro-
liferen, querrían servir de portavoz4,
El pluralismo temático de sus contenidos queda bien reflejado en los volú-
menes monográficos que fueron jalonando sus números, como verbigracia:
Ética y Filosofía de la historia (4), Feminismo y ética (6), La filosofía de la cien-
cia como filosofía práctica (12), Ius Gentium: ética, política y relaciones in-
ternacionales (16), Ética y economía política (18), Argumentación jurídica (21),
Globalización y derechos humanos (22), La filosofía después del Holocausto
(23), Ética y sentimientos morales (25), Ética y responsabilidad (29), La vi-
gencia del pensamiento kantiano (30), Ecología y moralidad (32), Republica-
nismo (33), Infoética: los desafíos morales de las nuevas tecnologías (34), Teo-
ría y práctica de la historia conceptual (37), Ética y metafísica (41), Justicia
global (43), La filosofía ante el terrorismo (46), Innovación: cuestiones morales
y políticas (48). Biología sintética y filosofía práctica (55) o Judith Butler: po-
lítica y performatividad (56). 
De igual modo, conforme a la impronta legada por Javier Muguerza, Ise-
goría quiso tender puentes con la comunidad filosófica iberoamericana, según
testimonia por ejemplo el número 19: La filosofía iberoamericana en el cam-
bio de siglo5. Y en ese marco acaso haya gozado de algún reconocimiento, como
se viene a constatar de alguna manera en La filosofía española. Herederos y pre-
tendientes: una lectura sociológica (1963-1990), donde su fundación sirve
como término ad quem de la época estudiada6. Su equipo editorial tampoco des-
deñó hacerse con las credenciales más codiciadas para el posicionamiento de





7 Los contenidos de Isegoría están indizados en Web of Science: Arts & Humanities Cita-
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al crecer demasiado la demanda por publicar en sus páginas, no tanto para co-
municar el resultado de una investigación, cuanto para obtener un certificado
con el que satisfacer determinadas evaluaciones, como se apuntaba en el edi-
torial del número 53 (2015) titulado Hacia una nueva singladura8. 
Asociadas a la revista, y una vez más por la iniciativa de Javier Muguerza,
se hallan las denominadas Conferencias Aranguren, que ahora celebran su vi-
gésimo quinta edición y cuyos textos recoge Isegoría en sus páginas desde las
primeras conferencias, que fueron dictadas por el propio José Luis L. Arangu-
ren, y al que siguieron por orden cronológico Ernesto Garzón Valdés, José Ma-
ría Valverde, Pedro Laín Entralgo, José Gómez Caffarena, Pedro Cerezo, Car-
los Castilla del Pino, Luis Villoro, Eugenio Trías, Elías Díaz, Victoria Camps,
Jorge Semprún, Fernando Savater, Celia Amorós, Amelia Valcárcel, Javier Mu-
guerza, Agustín García Calvo, Ignacio Sotelo, Adela Cortina, Reyes Mate, Ma-
nuel Fraijó, Antonio Enrique Pérez Luño, Nicolás Sartorius, Elisa Pérez Vera
y Manuel Cruz.
Del Consejo de Redacción fundacional el único miembro en activo (puesto
que Javier Muguerza siempre figurará como Director fundador) es Roberto R.
Aramayo9, toda vez que ha sido sucesivamente miembro del CR, Cosecretario10,
Secretario11, Vicedirector12, Codirector13 –todo ello junto a Javier Muguerza–
tion Index (A&HCI), SCOPUS, CWTS Leiden Ranking (Journal indicators), ERIH Plus, RE-
DIB, DOAJ y otras prestigiosas bases de datos. Por otra parte, gracias a que se habían digitali-
zado en un DVD sus primeros diez años, Isegoría fue la primera revista del CSIC en tener ac-
cesible su colección completa.
8 http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/908/908: “Antes uno publi-
caba para dar a conocer su trabajo y poder discutirlo con los colegas. Ahora se diría que muchas
veces sólo se busca el oportuno certificado valido para solicitar una acreditación, un sexenio o
cualquier otro trámite administrativo del orbe académico. En los últimos tiempos revistas como
Isegoría parecen ser consideradas en más de una ocasión como una simple expendeduría de cer-
tificaciones, y esto resulta bastante ingrato para quien ha conocido épocas en donde no existía
semejante obsesión por alimentar aplicaciones informáticas que desgraciadamente modulan buena
parte del quehacer de todos nosotros”.
9 http://ifs.csic.es/es/personal/robertor.aramayo / https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_R._
Aramayo. En este orden de cosas, cabría señalar que Roberto R. Aramayo fue Presidente de la
Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) desde 2001 hasta 2014 y que su ac-
tual Presidenta es Concha Roldán.
10 Números 3 y 4. Miembro ejecutivo de una secretaría colegiada donde figuraban José Ma-
ría González García, Manuel Francisco Pérez López y Carlos Thiebaut
11 Del número 12 al 18. Sustituyendo a José María González García, cuyo mandato abarcó
del número 6 al 11, tras haberse ocupado de los dos primeros números.
12 Entre los números 19 y 29, desde que Francisco Maseda sustituye a Victoria Garrido en
la Secretaría Técnica.
13 A partir del número 30 y hasta el 44.
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y Director14, siendo de nuevo Vicedirector a partir del número 54, en que Con-
cha Roldán15 –primera Directora del IFS-CSIC– deviene primera Directora de
la revista en donde fue Secretaría de Redacción, cargo que actualmente des-
empeña desde 2015 Nuria Sánchez Madrid16, mientras que Francisco Maseda
se ha ocupado de la Secretaría Técnica17. Se da la circunstancia de que las Con-
ferencias Aranguren llegan a su vigésimo quinta edición y de que Isegoría cum-
plirá tres décadas en 2020 con su número 60. Mientras tanto Javier Muguerza,
su primer Director, ha festejado ya su octogésimo aniversario18 y quienes le han
sucedido en esa dirección, Roberto R. Aramayo y Concha Roldán, cumplirán
sesenta en breve plazo. He ahí las efemérides que han auspiciado esta breve
semblanza de la revista del Instituto de Filosofía.
Roberto R. Aramayo
Javier Muguerza                       Roberto R. Aramayo                   Concha Roldán
14 Cargo que desempeña del número 45 al 53, tras incorporarse Concha Roldán a la Secre-
taría de Redacción.
15 http://cchs.csic.es/es/personal/concha.roldan. Concha Roldán fue también la primera in-
vestigadora en plantilla del Instituto de Filosofía.
16 https://ucm.academia.edu/NuriaSánchezMadrid. Nuria Sánchez Madrid también es la Se-
cretaria del Consejo de Redacción de la Revista de Filosofía (UCM) y la Secretaria Ejecutiva de
Con-Textos Kantianos. International Journal of Philosohy (https://www.con-textoskantianos.net/
index.php/revista), revista fundada en 2014 por ella misma y Roberto R. Aramayo –su Editor prin-
cipal–, revista que tiene asociada una Biblioteca Digital de Estudios Kantianos llamada CTK E-
Books y se publica en seis idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano. 
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